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 6HHIRUH[DPSOH)UDQ]%UHQGHO¶VQDWLRQDOLVWFRQFHSWRI WKHVRFDOOHG1HZ*HUPDQ6FKRRO LQKLV
 VSHHFK ³=XU $QEDKQXQJ HLQHU 9HUVWlQGLJXQJ´ 1HXH =HLWVFKULIW IU 0XVLN   -XQL
±&I5LFKDUG7DUXVNLQ³1DWLRQDOLVP´LQ7KH1HZ*URYH'LFWLRQDU\RI0XVLFDQG
0XVLFLDQVHGE\6WDQOH\6DGLH/RQGRQ0DFPLOODQYRO
 6HH/LV]WXQGGLH1HXGHXWVFKH6FKXOHKUVJYRQ'HWOHI$OWHQEXUJ/DDEHU/DDEHUYHUODJ&I
/LV]W¶VSODQIRUD*RHWKHIRXQGDWLRQ)UDQ]/LV]W6lPWOLFKH6FKULIWHQ%G'LH*RHWKH6WLIWXQJ±
'HODIRQGDWLRQ*RHWKHKUVJYRQ'HWOHI$OWHQEXUJ:LHVEDGHQ%UHLWNRSI	+lUWHO
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
GR[LFDOO\LQWKHSXEOLFDWLRQSUDFWLFHZLWKKLVVRQJV0RVWRIKLV)UHQFKPpORGLHVZHUH
ILUVW SXEOLVKHG LQ*HUPDQ\ZLWK*HUPDQ WUDQVODWLRQV0RUHRYHU KLV*HUPDQ/LHGHU
RXWQXPEHUWKH)UHQFK,WDOLDQ+XQJDULDQ5XVVLDQDQG(QJOLVKVRQJVSXWWRJHWKHU
   +RZHYHUWKHVW\OLVWLFGLYHUVLW\RI/LV]W¶VVRQJRXWSXWLVDQLPSRUWDQWDWWULEXWHWR
VRPHH[WHQWQHJOHFWHGDQGWRVRPHH[WHQWUHSULPDQGHGLQ*HUPDQQDWLRQDOLVWKLVWRULRJ
UDSK\7KHUHIHUHQFHVWRQRQ*HUPDQIHDWXUHVLQ/LV]W¶VVRQJVDUHZHOOIRXQGHGVRPH
FRQWDLQVW\OLVWLFHOHPHQWVUHPLQLVFHQWRI,WDOLDQDQG)UHQFKPXVLFDOVWDJHZRUNVDQG
WKHWH[WVHWLVRIWHQWUHDWHGOLNHDQRSHUDOLEUHWWRHVSHFLDOO\LQWKHILQDOVHFWLRQRIHDFK
SLHFH&RPPHQWGLVDLHQWLOVRQHRIKLV)UHQFKPpORGLHV LVDSDUWLFXODUO\ LQWHUHVWLQJ
FDVH7KHILUVWYHUVLRQHQGVZLWKDFDGHQ]D([DPSOHFRPSRVHGLQDOOOLNHOLKRRGIRU
/DXUH&LQWL'DPRUHDX±DFHOHEUDWHGVRSUDQRRIWKH3DULV7KpkWUH,WDOLHQ
±2SpUD±DQG2SpUD&RPLTXH±IDPRXVDERYH
DOOIRUKHUIORULGVLQJLQJVW\OH
   $OOWKLVVHUYHVDVDUHPLQGHURIKRZGDQJHURXVDQGPLVOHDGLQJLWFDQEHWRSUHVHQW
RQO\RQHVLGHRI/LV]W¶VDFWLYLW\LWVQDWLRQDODVSHFW/LV]WVFKRODUVPXVWQRWDVVRPH
RIWHQGRFRQILQHWKHPVHOYHVWRWH[WXDOFULWLFLVPRIKLVZRUNVDQGLJQRUHWKHKLVWRULFDO
DQGPXVLFKLVWRU\FRQWH[WRIKLV°XYUHZKLFKKDVHTXDOLPSRUWDQFH
 )UDQ]%UHQGHO*HVFKLFKWHGHU0XVLNLQ,WDOLHQ'HXWVFKODQGXQG)UDQNUHLFK9RQGHQHUVWHQFKULVW
OLFKHQ=HLWHQELVDXIGLH*HJHQZDUW/HLS]LJ0DWWKHV>@
 6HH/LV]W¶VOHWWHUWR(PLOLH0HULDQ*HQDVW-XO\.OiUD+DPEXUJHU³)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ
(PLOLH0HULDQ*HQDVWDXVGHQ%HVWlQGHQGHV*RHWKHXQG6FKLOOHU$UFKLYV:HLPDU7HLO´6WXGLD
0XVLFRORJLFD±6HSWHPEHU
 3KLOLS5RELQVRQ³&LQWL'DPRUHDX/DXUH&LQWKLH´LQ7KH1HZ*URYHYRO
 $XVWLQ&DVZHOO ³0PH&LQWL'DPRUHDX DQG WKH(PEHOOLVKPHQW RI ,WDOLDQ2SHUD LQ3DULV ±
´-RXUQDORIWKH$PHULFDQ0XVLFRORJLFDO6RFLHW\±&IZLWKKHUWH[WERRN
0pWKRGHGHFKDQWFRPSRVpHSRXUVHVFODVVHVGX&RQVHUYDWRLUHSDU0PH&LQWL'DPRUHDX
ZKLFKLVDQLPSRUWDQWVRXUFHIRUWKHSHUIRUPDQFHSUDFWLFHRIWKFHQWXU\,WDOLDQRSHUD
Example 1: Comment disaient-ils (1844), mm. 85–88.
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV 
9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV
7KHYDULRXVYHUVLRQVDQGUHYLVLRQVRI/LV]W¶VYRFDOFRPSRVLWLRQVOLNHWKHTXHVWLRQRI
KLVQDWLRQDOLGHQWLWLHVDQGWKH³QDWLRQDOFKDUDFWHU´RIKLVVRQJVFDQQRWEHLQWHUSUHWHGLQ
DSLHFHPHDOZD\:KLOHHDUOLHUVHFRQGDU\OLWHUDWXUHDVPHQWLRQHGXVXDOO\DVFULEHGWKH
UHYLVLRQVWRDVSHFLILFDVSHFWLWHPHUJHVIURPH[DPLQLQJVRPHFKDUDFWHULVWLFW\SHVRI
UHYLVLRQDQGIURPWKHYDULRXVH[WDQWYHUVLRQVWKDWDOOWKHVHDVSHFWVDQGPRWLYDWLRQVPD\
ZHOOKDYHSOD\HGVRPHLQVWLJDWLQJUROH
   5HDOLPSURYHPHQWRI/LV]W¶VMXYHQLOHVRQJVHQVXHGLQVHYHUDOFDVHVIURPVLPSOLI\
LQJWKHWHFKQLTXHUHTXLUHGIRUWKHSLDQRDFFRPSDQLPHQW([DPSOHV±DQGWKHYRFDO
SDUW([DPSOHV±DQGIURPDEEUHYLDWLRQVLQWKHPXVLFDOIRUPDQGWH[WUHSHWLWLRQV
   7KH FRQVWUXFWLRQ WKDW 6HDUOH 6DPV DQG -RKQVRQ UDWKHU WKDQ$UQROG SODFH RQ
VRPHSDVVDJHVLQ/LV]W¶VVWDWHPHQWVDIWHUDQGLQKLVFRUUHVSRQGHQFHZLWK/RXLV
.|KOHUUHYLHZHURIKLVVRQJVVXJJHVWVWKDW/LV]WWRRFDPHWRDFNQRZOHGJHWKHFRP
SRVLQJGHILFLHQFLHVLQWKRVHMXYHQLOHZRUNV/RRNLQJEDFNLQKLV:HLPDUSHULRGKH
VDZKLVVRQJVRIWKHVDVLQYDOLGDQGIHOWGLVFRQWHQWHGZLWKWKHLUVWDQGDUG7KHVH
FRQVLGHUDWLRQVFDOOLQWRTXHVWLRQWRVRPHH[WHQWWKHGHIHQVHVRI/LV]W¶VVRQJVE\VRPH
DSRORJLVWVDQGWKHFRPSDULVRQVPDGHZLWKWKHFODVVLFVRIWKFHQWXU\*HUPDQVRQJ
   %XWWKHDOWHUQDWLYHYHUVLRQVRIVRPHRIWKHFRPSRVHU¶VVRQJVRUWKHGLIIHUHQWPXVLFDO
VHWWLQJVKHGLGRIWKHVDPHSRHPDOVRH[HPSOLI\KRZ/LV]WZDVLQGHHGDSOXUDOLVWFRP
SRVHULQKLVWKLQNLQJ)RUH[DPSOHWKHHGLWLRQRI6¶LOHVWXQFKDUPDQWJD]RQKDV
LWVWHUPLQDWHZLWKDWRQLFFKRUGEXWLWDOVRFDQUHPDLQRSHQHQGHGDVD6FKXPDQQLDQ
IUDJPHQWE\FORVLQJZLWKWKHGRPLQDQWVHYHQWKFKRUGVHHWKHZRUG³)LQH´LQ([DPSOH
)XUWKHUPRUHWZRFRPSOHWHO\GLIIHUHQWVHWWLQJVRI)UHXGYROORIOHLGYROOZHUHSXE
OLVKHGFRQFXUUHQWO\LQRQHDQGWKHVDPHFROOHFWLRQ&I([DPSOHV±
   7KHYHUVLRQVRIWKH/LV]WVRQJVIRUGLIIHUHQWW\SHVRIYRLFHDQGIRUVRORSLDQRDQG
WKHUHYLVHGYHUVLRQVZLWKRUFKHVWUDODFFRPSDQLPHQWDOOLQGLFDWHWKDWVRPHSHUIRUPHUV
DQG SHUIRUPDQFH DFWLYLWLHV FRXOG EH D QR OHVV LPSRUWDQW VWLPXOXV EHKLQG VRPH YHU
VLRQV WKDQ FRPSRVLWLRQDO GHILFLHQFLHV LQ WKH HDUO\ VRQJV RU LJQRUDQFH RI VRPH FRQ
YHQWLRQVRIWKH*HUPDQ/LHGJHQUH7KHPH]]RVRSUDQRYHUVLRQRIWKHILUVWVHW
 6HHIRUH[DPSOHWKHDQGYHUVLRQVRI'LH/RUHOH\RUWKHDQGYHUVLRQVRI2K
TXDQGMHGRUV
 6HHIRUH[DPSOHKLVOHWWHUVWR%HWWLQHYRQ%UHQWDQR$SULO)ULHGULFK6FKQDSS³8QEHNDQQWH
%ULHIH)UDQ]/LV]WV]XP7RGHVWDJGHV0HLVWHUVYHU|IIHQWOLFKW´'LH0XVLN -XOL
± WRKLVSXEOLVKHU+HLQULFK6FKOHVLQJHU'HFHPEHU/LV]W/HWWHUV LQWKH/LEUDU\
RI&RQJUHVVHGE\0LFKDHO6KRUW1HZ<RUN3HQGUDJRQ±&I$OEHUW*XWPDQQ¶V
UHFROOHFWLRQV$XVGHP:LHQHU0XVLNOHEHQ.QVWOHU(ULQQHUXQJHQ:LHQ*XWPDQQ
 6HHIRUH[DPSOH)UDQ]/LV]W¶V%ULHIHKUVJYRQ/D0DUD%G,/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO
±
 6HHDOVRKLVRZQZRUNOLVWZKHUHKHH[SUHVVO\UHMHFWHGHDUO\YHUVLRQVRIKLVVRQJV7KHPD
WLVFKHV9HU]HLFKQLVVGHU:HUNH%HDUEHLWXQJHQXQG7UDQVFULSWLRQHQYRQ)/LV]W1HXHYHUYROOVWlQ
GLJWH$XVJDEH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO>@SODWHQXPEHU
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
WLQJRI)UHXGYROOXQGOHLGYROOLVQRWVLPSO\DWUDQVSRVLWLRQRIWKHVRSUDQRYHUVLRQEXW
VOLJKWO\GLIIHUHQWDWFHUWDLQSRLQWV LQ OLQHZLWK WKHFDSDELOLWLHVRI WKHGLIIHUHQWYRLFH
W\SH([DPSOHV±
   7KHUH LV HYLGHQFH LQ/LV]W¶V FRUUHVSRQGHQFH WKDW WKH RUFKHVWUDO VRQJ YHUVLRQV RI
'LH/RUHOH\DQG0LJQRQV/LHGZHUHFRPSRVHGIRU(PLOLH0HULDQ*HQDVW0RVWVROR
SLDQRYHUVLRQVRIWKHFRPSRVHU¶VVRQJVZHUHZULWWHQIRUKLVRZQXVHGXULQJKLVYLUWXRVR
SHULRGDQGDUHYHU\VLPLODUWRKLV6FKXEHUWVRQJWUDQVFULSWLRQVIRUH[DPSOHLQWKHXVH
RIWKHVROROHIWKDQGDUUDQJHPHQW&I([DPSOHV±DQGRIWKHYDULDWLRQSULQFLSOH
 +DPEXUJHU³)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ(PLOLH0HULDQ*HQDVW´%RWKRUFKHVWUDOVRQJVZHUHSXE
OLVKHGLQ/HLS]LJE\.DKQW
Example 2: Am Rhein im schönen Strome (1843), mm. 1–11
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV 
Example 3: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), mm. 1–6.
Example 4: Angiolin dal biondo crin (1843), mm. 50–52
Example 5: Angiolin dal biondo crin (1860), mm. 50–53
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
   7KHPDWLFWUDQVIRUPDWLRQ&I([DPSOHDQGZDVIRU/LV]WQRWRQO\DPHWKRG
RIFRPSRVLWLRQLQKLVV\PSKRQLFSRHPVDQGSURJUDPPHV\PSKRQLHVEXWDPHWKRGRI
VRQJUHYLVLRQ7KHXVHRIWKLVWHFKQLTXHLQWKHODWWHUVKHGVOLJKWRQVRPHDWWULEXWHVRI
KLVFRPSRVLWLRQDOWKLQNLQJ7KHYDULDWLRQSULQFLSOHSOD\HGDFHQWUDOUROHLQKLVRXWSXW
EXWKHZDVW\SLFDOO\GUDZQWRDNLQGRIPHWULFWUDQVIRUPDWLRQWKDWFKDQJHGWKHFKDU
DFWHURIWKHWKHPHWRDOWHUDWLRQRIWLPEUHWH[WXUHDQGW\SHRIDFFRPSDQLPHQWDQGWR
WRQDOYDULDWLRQRIWKHVWURSKHVZKLOHWKHPHORG\ZRXOGUHPDLQODUJHO\XQFKDQJHGDVD
NLQGRIFDQWXVILUPXV$QDO\VLVRIWKHVRQJUHYLVLRQVVKRZWKDWWKLVFKDUDFWHULVWLFSULQ
FLSOHRIPXVLFDOFRQVWUXFWLRQLQ/LV]W¶VV\PSKRQLFZRUNVZDVLPSRUWDQWDOVRLQJHQUHV
GLYRUFHGIURPWKH*HUPDQV\PSKRQLFWUDGLWLRQ6RWKHFRPSRVLWLRQWHFKQLTXHRIWKH
Example 6: The alternative endings of S’il est un charmant gazon (1860)
Example 7: Freudvoll und leidvoll, first setting, first version (1848), mm. 17–23
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 9HUVLRQVDQGUHYLVLRQV 
Example 8: Freudvoll und leidvoll, second setting (1848), mm. 14–20
Example 9: Freudvoll und leidvoll, first setting, second version (1860), mm. 5–8
Example 10: Freudvoll und leidvoll, first setting, 1860 version for soprano, mm. 14–18
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
PDWLFWUDQVIRUPDWLRQ²LQFRQWUDVWWR'DKOKDXV¶VDVVXPSWLRQDQGDJUHHPHQWZLWKWKH
WKHVHVRI+DQVHQDQG%DWWD²ZDVQRWMXVWDUHVSRQVHWRDFRPSRVLWLRQDOFKDOOHQJH
W\SLFDORIWKHV\PSKRQLFJHQUH/LV]WLQKLVV\PSKRQLFSRHPVDQGSURJUDPPHV\P
SKRQLHVZDVDGDSWLQJDQHVWDEOLVKHGPHWKRGZKLFKKHXVHGDOVRLQLPSURYLVDWLRQDQG
FRPSRVLWLRQLQKLVHDUO\\HDUVDQGLQRWKHUJHQUHVDVZHOO
 &DUO'DKOKDXV³/LV]W¶V,GHHGHV6\PSRQLVFKHQ´LQ/LV]W6WXGLHQ%G5HIHUDWHGHV(XURSlL
VFKHQ/LV]W6\PSRVLRQV(LVHQVWDGW KUVJ YRQ6HUJH*XW 0QFKHQ±6DO]EXUJ.DW]ELFKOHU
±
 +DQVHQ%HUQDUG9DULDWLRQHQXQG9DULDQWHQLQGHQPXVLNDOLVFKHQ:HUNHQ)UDQ]/LV]WV'LVV8QL
YHUVLWlW+DPEXUJ
 %DWWD$QGUiV$]LPSURYL]iFLyWyODV]LPIRQLNXVN|OWHPpQ\LJ>)URPLPSURYLVDWLRQWRWKHV\PSKRQLF
SRHP@3K'GLVV/LV]W)HUHQF=HQHPĦYpV]HWL)ĘLVNROD%XGDSHVW
Example 11: Freudvoll und leidvoll, first setting, 1860 version for mezzo-soprano, mm. 14–18
Example 12: Angiolin dal biondo crin, solo piano version (1846), mm. 6–8
Example 13: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), mm. 6–8
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 &\FOHDQGFROOHFWLRQ 
&\FOHDQGFROOHFWLRQ
,WLVDOVRLQWHUHVWLQJWRH[DPLQHWKHRUGHURIYROXPHV,±,9RIWKH*HVDPPHOWH/LHGHU
DQG WKH SUHGHFHVVRUV RI WKHP LQ WKH FRQWH[W RI WKFHQWXU\ VRQJ F\FOHV LQ RUGHU
WR VHHN VLJQV RI FRQVFLRXV DUUDQJHPHQW RI WKH VRQJV RU LPSOLFDWLRQV RI D F\FOH$V
WKH H[DPSOH RI WKH F\FOLF DUUDQJHPHQW RI WKH0OOHUOLHGHU 6FKXEHUW VRQJ WUDQVFULS
WLRQV VKRZVDORQJZLWKPDQ\RWKHU WKLQJV/LV]WZDVDWWUDFWHG WRDWWDFDFRQQHFWLRQ
RIVLQJOHPRYHPHQWV$QDO\VLVRI WKH6FKLOOHU VRQJV LQGLFDWHV WKDWKH IROORZHG WKH
%HHWKRYHQLDQ WUDGLWLRQ LQ FRPSRVLQJ D VRQJ F\FOH DQGZURWH DQDWWDFFD VRQJ F\FOH
ZLWKWKHPDWLFUHSULVH7KHWKUHHVRQJVLQWKHF\FOH'HU)LVFKHUNQDEH'HU+LUW'HU
$OSHQMlJHUWDNHQIURPWKHEHJLQQLQJRI6FKLOOHUVKLVWRULFDOGUDPD:LOKHOP7HOOIRO
ORZHDFKRWKHUZLWKRXWLQWHUUXSWLRQ7KHVHFRQGDQGWKLUGVRQJVDUHOLQNHGE\DEULGJH
SDVVDJH DQG UHPLQLVFHQFHV RI WKH ILUVW DQG VHFRQG FDQ EH KHDUG DW WKH HQG RI'HU
$OSHQMlJHU ([DPSOHV ± DW OHDVW LQ WKH  YHUVLRQ+RZHYHU WKDW WKHPDWLF
UHSULVHZDVGLVFDUGHGLQWKHUHYLVHGYHUVLRQRI
   1HYHUWKHOHVVWKH6FKLOOHUF\FOHLVUDWKHUDQH[FHSWLRQLQ/LV]W¶VVRQJRXWSXW0RVW
RIKLVVRQJRSXVHVRIWKHVDUHYHU\YDULHGLQDOOZD\VWKH\FRQVLVWVRIVRQJVERUQ
LQGHSHQGHQWO\RIHDFKRWKHUDQGZLWKGLIIHUHQWLQWHQWLRQVWKH\DUHWKRURXJKO\KHWHUR
JHQHRXVLQWKHLUSRHWVLQWKHYRLFHW\SHRIWKHVLQJHUVLQWKHOLWHUDU\PHULWRIWKHSRHPV
VHWWRPXVLFDQGZKDWLVPRUHLQWKHODQJXDJHRIWKHWH[WV)RUWKHILUVWIRXUYROXPHV
RIWKH*HVDPPHOWH/LHGHU/LV]WIRXQGDFOHDUO\EHWWHUDUUDQJHPHQWWKDQWKHRQHLQKLV
VRQJFROOHFWLRQVSXEOLVKHGLQWKHVKHFRPSLOHGDQGVHOHFWHGKLVHDUOLHUVRQJFRP
SRVLWLRQVDQGSODFHGWKHPLQDQHZRUGHUE\SRHWV<HWXQOLNHWKH6FKLOOHUVRQJVWKH
ILUVWVHFRQGDQGIRXUWKYROXPHVIRUPHGDFROOHFWLRQUDWKHUWKDQDF\FOH,QGHHGLWWXUQV
RXW IURPWKHGRFXPHQWVFRQFHUQLQJ WKHJHQHVLVRI WKH*HVDPPHOWH/LHGHU WKDW/LV]W
KDGDKDUG WLPHSXWWLQJKLV VRQJV LQRUGHU WKHUHZDVSURWUDFWHG ODERXUEHKLQG WKHLU
HYHQWXDOSXEOLFDWLRQLQ
(QJOLVKWH[WUHYLVHGE\%ULDQ0F/HDQ
 7KHVL[LWHPVRIWKLVVRQJF\FOHZLWKRXWZRUGVIRUPDWRQDOO\FORVHGZKROHZKHUHWKHWZRFHQWUDO
VRQJV'HU-lJHUDQG'LHE|VH)DUEHIROORZHDFKRWKHUZLWKRXWLQWHUUXSWLRQDQGIRUPDVFKHU]R
ZLWKDPDJJLRUHWULR
 6HHDPRQJRWKHUVWKHDXWRJUDSKPDQXVFULSWRIKLVVRQJ,FKP|FKWHKLQJHKQ':5JV'
ZKHUHKHMRWWHGGRZQWKHSODQQHGRUGHURIKLV&ROOHFWHG6RQJV³5HLKH>Q@)ROJH9HUJLIWHW±
'XELVWZLHHLQH%OXPH$QIDQJV±.OLQJOHLVH0RUJHQVVWHK`)LFKWHQEDXP,KU
$XJH&KDUORWWH"> :DV/LHEHVHLSRHPE\&KDUORWWHYRQ+DJQ@&RPPHQWGLVDLHQWLOV2
>TXDQGMHGRUV@$PDUDQWKH> (VPXVVHLQ:XQGHUEDUHVVHLQWDNHQIURPWKHHSLF$PDUDQWKHE\
2VNDUYRQ5HGZLW]@(VUDXVFKHQGLH:LQGH6FKZHEH9lWHU*UXIW:RZHLOWHU
2TXDQGMHGRUV6¶LOHVWXQFKDUP>DQW@/DWPLFKUXKHQLQ/LHEHVOXVW±±,FK
P|FKWHKLQJHKQ´7KHVHVRQJWLWOHVKRZHYHUDUHKHUHVWLOOQRWRUGHUHGE\SRHWV
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
Example 14: Liszt, Der Alpenjäger (1848), the thematic reprise of Der Hirt
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
Example 15: Liszt, Der Alpenjäger (1848), the thematic reprise of Der Fischerknabe
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 /LV]WDVD6RQJ&RPSRVHU±
$SSHQGL[
&RQWHQWVRIWKHVRQJFROOHFWLRQVZLWKDOLVWRIWKHPXVLFDOVRXUFHV
$%XFKGHU/LHGHU*HGLFKWHYRQ*RHWKH+HLQH9LFWRU+XJRHWFPLW%HJOHLWXQJ
GHV3LDQRIRUWH«, >SXEOLVKHG@ ,KUHUN|QLJOLFKHQ+RKHLWGHU)UDX3ULQ]HVVLQ
YRQ3UHXHQLQHKUIXUFKWVYROOHU+XOGLJXQJJHZLGPHW
5D6L/:1'LH/RUH/H\IU0H]]R6RSUDQRGHU7HQRU%DU\WRQ
+HLQULFK +HLQH )LUVW YRFDO YHUVLRQ * PDMRU  PHDVXUHV *$ ± 3ODQ RI D
*HUPDQF\FOH LQ WKH/LFKQRZVN\VNHWFKERRN':5JV10XVLFDOVNHWFK
LQWKH/LFKQRZVN\VNHWFKERRN':5JV17KHDXWRJUDSKGUDIWRIWKHVRQJ
ZLWKDGHGLFDWLRQWRWKH&RXQWHVV0DULHG¶$JRXOW':5JV'7KHDXWRJUDSK
IDLUFRS\RIWKHYRFDOSDUW)3Q0V7KHHQJUDYHU¶VFRS\RIWKHILUVWHGLWLRQ
GRHVQRWVXUYLYH$FFRUGLQJWR/LV]W¶VOHWWHUWR+HLQULFK6FKOHVLQJHU0DUFK
FRS\LVW¶VFRSLHVQRWXVHGDVHQJUDYHU¶VPDQXVFULSWVZHUHDOVRPDGHIURPWKHVRQJ
EXWWKH\GRQRWVXUYLYH$XWRJUDSKFRUUHFWLRQVKHHWWRWKHHQJUDYHU¶VFRS\LQ/LV]W¶V
XQGDWHG OHWWHU WR+HLQULFK6FKOHVLQJHU86:F*HQHUDO&ROOHFWLRQ7KHSURRIVRI
WKHILUVWHGLWLRQGRQRWVXUYLYH$FRS\RIWKHILUVWHGLWLRQ%HUOLQ6FKOHVLQJHUSODWH
QXPEHU6LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODU':5]/.ROOĺ)ĺ,
ELV5D6L/:1$P>VLF@5KHLQIU0H]]R6RSUDQRGHU7HQRU
%DU\WRQ+HLQULFK+HLQH)LUVWYRFDOYHUVLRQ(PDMRUPHDVXUHVWKHSLDQRDF
FRPSDQLPHQWLQWZRYHUVLRQVZLWKVL[WHHQWKRUZLWKHLJKWKWULSOHWILJXUDWLRQELV
*$9,,±3ODQRIDFROOHFWLRQLQWKH/LFKQRZVN\VNHWFKERRN':5JV1
S7KHDXWRJUDSKGUDIWGRHVQRWVXUYLYH7KHZKHUHDERXWVRIWKHHQJUDYHU¶V
FRS\RIWKHILUVWHGLWLRQLVXQNQRZQDFFRUGLQJWRWKHGHVFULSWLRQRIWKH6WDUJDUGWDXF
 7KHIROORZLQJDEEUHYLDWLRQVDUHXVHG$:Q gVWHUUHLFKLVFKH1DWLRQDOELEOLRWKHN:LHQ'%+UZD
  1DWLRQDODUFKLY GHU 5LFKDUG:DJQHU6WLIWXQJ %D\UHXWK '%VE   6WDDWVELEOLRWKHN ]X %HUOLQ
3UHXLVFKHU .XOWXUEHVLW]0XVLNDEWHLOXQJPLW0HQGHOVVRKQ$UFKLY ''hKK  +HLQULFK+HLQH
,QVWLWXW'VVHOGRUI':5JV 6WLIWXQJ:HLPDUHU.ODVVLN*RHWKHXQG6FKLOOHU$UFKLY:HLPDU
'0EV %D\HULVFKH6WDDWVELEOLRWKHN0QFKHQ':5] 6WLIWXQJ:HLPDUHU.ODVVLN+HU]RJLQ
$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN:HLPDU)3Q %LEOLRWKqTXH1DWLRQDOHGH)UDQFH3DULV+%O /LV]W
)HUHQF0HPRULDO0XVHXPDQG5HVHDUFK&HQWUH%XGDSHVW1/'+N  .RQLQNOLMNH%LEOLRWKHHN
'HQ +DDJ 861<SP   7KH 3LHUSRQW 0RUJDQ /LEUDU\ 1HZ <RUN 86:F   7KH /LEUDU\ RI
&RQJUHVV:DVKLQJWRQ'&
 ³$ODILQGXPRLVMHVHUDLj9DUVRYLH9RXVP¶\HQYHUUH]>«@OHVHSUHXYHVGH/RUH/H\MHQ¶HQDL
SOXVGHFRSLHPDLVYRXVHQDYH]JDUGpXQHH[DFWHG¶DSUqVFHOOHGH&RVWD>«@0LJQRQ¶V/LHGHW
$QJLROLQGDOELRQGRFULQ´6KRUW/LV]W/HWWHUV
 ³(LQH(UOHLFKWHUXQJLQGHU6LQJVWLPPHQ>VLF@LQGHU/RUH/H\ZHOFKH6LHDXIPHLQHUOHW]WHQ6HLWH
GUXNHQ>VLF@VROOHQ´6KRUW/LV]W/HWWHUVDQG
 ³*UDI 6RORPDQ LVW VR JWLJ ,KQHQ GLH &RUUHFWXUHQ ]X EHUEULQJHQ.XOODN RGHU .UJHU PHQ
GXUFKDXV GLH OHW]WH&RUUHFWXU VHKUJHQDX QRFK UHYLVLUHQ'LH/RUH/H\ LQVEHVRQGHUH LVW lXVVHUVW
IHKOHUKDIW>«@´6KRUW/LV]W/HWWHUV
7pULGĘKDJ\RPiQ\DQJLQGG 
 $SSHQGL[ 
WLRQFDWDORJXH6WDUJDUGW.DW0DUFKQRWKLVLVDFRS\LVW¶VFRS\WKDWFRQ
WDLQVWKHHLJKWKWULSOHWYHUVLRQLQ/LV]W¶VKDQGZULWLQJ7KHSURRIVRIWKHILUVWHGLWLRQ
GRQRWVXUYLYH$FRS\RIWKHILUVWHGLWLRQ6FKOHVLQJHU%HUOLQSODWHQXPEHU6
LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODUZLWKKLVDXWRJUDSKFRUUHFWLRQVWRWKHYHUVLRQ':5]/
.ROOĺ)ĺ,
 5D6L/:10LJQRQ¶V/LHG«)U0H]]R6RSUDQRGHU7HQRU
-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKH)LUVWYRFDOYHUVLRQ)VKDUSPDMRUIPHDVXUHV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±
7KHDXWRJUDSKGUDIWGRHVQRW VXUYLYH 7KHHQJUDYHU¶VFRS\RI WKH ILUVWHGLWLRQD
IDLUFRS\E\DQXQNQRZQFRS\LVWZLWK/LV]WVDXWRJUDSKFRUUHFWLRQV861<SP&DU\
 )DLU FRS\ RI DQ XQNQRZQ FRS\LVW RQ WKH EDVLV RI WKH HQJUDYHU¶V FRS\ FRU
UHFWHGE\DQRWKHUXQNQRZQFRS\LVW':5JV'F7KHSURRIVRIWKHILUVWHGLWLRQ
ZLWK/LV]W¶VDXWRJUDSKFRUUHFWLRQV861<SP30&$FRS\RIWKHILUVWHGLWLRQ
%HUOLQ6FKOHVLQJHUSODWHQXPEHU6LQ/LV]W¶V+DQGH[HPSODUZLWKKLVDXWR
JUDSKFRUUHFWLRQVWRWKHVHFRQGYRFDOYHUVLRQ':5]/.ROOĺ)ELV
ĺ*ELV
5D6L/:1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'HU.|QLJYRQ7KXOHIU0H]]R6RSUDQRGHU7HQRU
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